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In a t y tu t  O rg a n iz a c ji i  Zarządzan ie  U n iw e rsy te tu  Łódzkiego 
od ezeregu l a t  prow adzi w szerokim  z a k re s ie  p race  badawcze nad 
problem atykę s t r a t e g i i  wzrostu p rz e d s ię b io rs tw . Tematyka ta Je s t  
n iez m ie rn ie  ważna d la  gospodarki narodow ej, ma znaczen ie  za­
równo te o re tycz n e , ja k  i  p rak tycz n e . Głównym j e j  założeniem  Je s t  
celowe k sz ta łto w a n ie  s t ru k tu r  o rg an izacy jn ych  p rz e d s ię b io rs tw  w 
p ro ce s ie  w zrostu  i  k ie row an ie  procesam i in te rg ra cy jn ym i.M a  to 
p rz ycz yn ić  s ię  do wyelim inow an ia lub  p rzyn a jm n ie j o g ra n icze n ia  
a t r a t  zw iązanych z przypadkowości« d e c y z j i  w zrostu  p rz e d s ię ­
b io rs tw . a zw łaszcza n iecelowego i  n ie d o s ta te c z n ie  przygotowane­
go łą c z e n ia  p rz e d s ię b io rs tw . Badania w tym z a k re s ie  maję w ięc 
znaczen ie  d la  zw iększen ia  e fek tyw n o śc i gospodarowania. Zagad­
n ie n iu  temu poświęcone są p race  badawczo prowadzone w In s t y tu ­
c ie  od 1969 r . ,  n a jp ie rw  jako  badania In d yw id u a ln e , podejmowane 
w remach p ra c  d o k to rsk ich  1 p rzedstaw iane  w p u b lik a c ja c h , a 
p ó ź n ie j w ramach tematów węzłowych, m iędzyresortow ych, a także 
resortow ych  i  branżowych. Tematyka reprezentowana p o n iż e j mie­
ś c i  s ię  w prob lem ie  MR I  30 - 21 .6 . "Metody k ie ro w an ia  procesam i 
k o n c e n tra c ji i  in t e g r a c j i  p rz e d s ię b io rs tw  przemysłowych k ra jo ­
wych i  z a g ra n icz n ych ", którego koordynatorem  I  s to p n ia  je s t  
In s t y tu t  Badart Systemowych PAN, a koordynatorem  I I  s to p n ie  Je s t  
In s t y tu t  F i l o z o f i i  i  S o c jo lo g i i  PAN.
D z ia ła ln o ść  bedawcza w tak ważnej i  s z e ro k ie j p rob lem atyce 
wymaga od pracowników In s t y tu tu  szeregu k o n s u l t a c j i  z naukow­
cami z in ych  k ra jów  o raz  Innych  ośrodków naukowych, a także z 
p rak tykam i. Wyjątkowo efektywnym forum t a k ie j  wymiany poglądów 
s ta ło  s ię  zorganizowana sta ran iem  In s t y tu tu  sem inarium  naukowe 
n t ,  "S t ra te g ic z n e  problem y w zrostu  p rz e d s ię b io rs tw " , k tó re  odby­
ło  e ię  w 1978 r .
Główną tematykę eeminerium b y ły  zagad n ien ia  związana ze
Wstępną fazą łą c z e n ia  p rz e d s ię b io rs tw , a także * problem y s te ro ­
wania procesem in teg row an ia  łączonych  Jednostek  w k ierunku  
p rz e k s z ta łc a n ia  sam odzielnych dotąd c a ło ś c i ,  o często  p rzec iw ­
stawnych c e la c h , w nową jedność podporządkowany wspólnemu ce low i.
W zakres  tem atyk i sem inarium w esz ły  ró w n ie i z ag ad n ie n ia :
- zmian metod za rząd zan ia  i  instrum entów ekonomicznych w 
miarę wzrostu w ie lk o ś c i i  z ło żo n o śc i p rz e d s ięb io rs tw a  pod wpły­
wem łą c z e n ia ,
- motywacyjnego od d z ia ływ an ia  na kadrę k ie row n iczą  i  współ­
pracowników d la  w ytw orzenia podstawy ce ch u ją ce j s ię  gotowością 
in te g r a c y jn ą ,«
- p lanow anie  i  o b l ic z a n ie  zam ierzonych efektów  p rz e d s ię ­
wzięć in te g ra c y jn y c h  p rz e d s ię b io rs tw  i  ich  a n a liz a .
W d y s k u s j i ja k a  w yw iązała  s ię  w związku z wygłoszonymi re ­
fe ra ta m i w yróżn ić można by ło  10 zasadn iczych  tematów!
1' k o n ce n tru ją cy  s ię  na zag ad n ien ia ch ; wzrostu p rz e d s ię ­
b io rs tw , s to p n ia  jego o b ie k ty w iz a c j i ,  ce lo w o śc i w zrostu , m iar 
e fek tyw n o śc i w zrostu , s t r a te g ic z n o ś c i d e c y z j i  do tyczących  wzro­
s tu  p rz e d s ię b io rs tw , kosztownego o d z w ie rc ie d le n ia  w zrostu ,
2 ) d o tyczący  wyboru form in t e g r a c j i  p rz e d s ię b io rs tw  i  stop ­
n ia  ic h  o p tym e ln o śc i, wyboru n a jw ła ś c iw sz e j formy i  zasad po­
stępow an ia p rz y  in te g ro w a n iu ,
3 ) t r a k tu ją c y  o cechach in t e g r a c j i ,  o k re ś le n iu  ce lów , p ra ­
widłowym ich  s ta w ia n iu  i  znajdowaniu w ariantów  rozw iązań,
4) s ta w ia ją c y  problem wyboru form in t e g r a c j i  i  ich  z in d y ­
w id u a lizo w an ia  na t la  błędów w p ro c e s ie  in t e g r a c j i ,  a zw łaszcza 
vióbeo te n d e n c ji u n ifo rm iz a c j i  tych  form,
5) zw raca jący  uwagę na znaczen ie  w iedzy o o toczen iu  ze­
wnętrznym p rzy  r e a l i z a c j i  procesów łą c z e n ia ,
6 ) podnoszący problem układu branżowego i  ujemnych konsek­
w e n c j i,  ja k ie  d la  procesów łą c z e n in  w yn ika ją  z p rzerostów  p iono­
wych w tych  uk ładach ,
7 )  p o ru sz a ją cy  kw estię  te n d e n c ji m onopo listycznych , umacnia­
ją c yc h  s ię  w wo runko ch funkcjonowanie w ie lk ic h  o r g a n iz a c j i  gos­
podarczych (a  zw łaszcza w warunkach p rz e k s z ta łc a n ia  s ię  zjedno- 
cze;;: w r-fielkie o rg a n iz a c je  gospodarcze ), i  pm aw iający ne tym t le  
z.-, y ч j -i le n ie  rynku oraz systemu za rząd zan ia ,
■; - jf iją cy  u d z ia ł n iższych  s z c z e b li zarządzan ia  w decyz-
Ja ch  dotyczących  procesów in te g ra c y jn y ch  o raz  problemu decentre- 
l i z e c j i  za rząd zen ia ,
9 ) s ta w ia ją c y  z ag ad n ien ia : in te g ra c ją  fo rm alne, a stan  z in ­
tegrow ania rozumiany jako  k a te g o r ia  jak o śc io w a : m ierzen ie  stop­
n ia  z in teg ro w an ia , Jago ocena,
10) w skazujący na niezbędność is tn ie n ia  obok makroekonomicz­
nej t e o r i i  wzrostu - t e o r i i  wzrostu mikroekonomicznego, dotyczą­
ce j funkcjonowania jed nostek  gospodarczych w dynamicznym otocze­
n iu .
